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ABSTRAK 
Produk Quality Division memiliki tugas untuk melakukan pengetesan dan 
verifikasi sepeda motor sebelum diproduksi secara masal. Bagian pengetesan 
memiliki daftar kebutuhan mengenai part sepeda motor yang digunakan untuk 
aktivitas pengetesan yang kemudian akan dikirimkan ke warehouse untuk dilakukan 
pemesanan. 20% - 43% part yang digunakan untuk pengetesan mengalami 
keterlambatan yang akhirnya memaksa bagian pengetesan untuk melakukan direct 
order part yang sama langsung ke supplier dengan tujuan agar proses pengetesan 
dapat berjalan sesuai jadwal. Hal ini dikarenakan sistem inventory tidak berjalan 
dengan baik sehingga sering terjadi keterlambatan saat pemesanan part. Pareto rule 
digunakan untuk menetukan part yang sering mengalami keterlambatan, sedangkan 
analisa free distribution newsboy problem digunakan agar sistem inventory berjalan 
dengan baik. Berdasarkan simulasi inventory dengan menggunakan free distribution 
newsboy problem, maka dapat dilakukan penghematan sampai dengan 88% dari 
keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk part yang sering mengalami keterlambatan 
di tiap proyek new model.   
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ABSTRACT 
 
Product Quality division is in charge to do testing and verification of 
motorcycle prior the order for mass production items needed to do the testing are 
prepared by the testing departement which later is sent out to the warehouse to be 
ordered. 20% - 43 % items needed for testing are delayed which push the testing 
departement do direct order of the same parts to ensure the testing is conducted 
according to the schedule. Due to lack of proper inventory system, and direct orders 
still notify in delay on the testing. Pareto rule was used to determine the crucial parts 
and Free Distribution Newsboy Problem is used to give the more appropriate 
inventory system. Based on the simulation of Free Distribution Newsboy Problem for 
new model project, is show that the company can save up to 88% of the total cost part 
loss in each project.  
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